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Для того чтобы полноценно исследовать процедуру пересмотра судеб-
ных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в гражданском процессе, поначалу необходимо обратиться  к пробле-
ме, касающейся подсудности, субъектах, объектах и сроках подачи заявления 
о пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу по 
вновь открывшимся обстоятельствам, определенных ГПК РФ. 
В соответствии со ст. 393 ГПК РФ вступившее в законную силу судеб-
ное постановление пересматривается по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам судом, принявшим данное постановление.  
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам поста-
новлений судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, ко-
торыми изменено, либо принято новое судебное постановление, выполняется 
судом, изменившим судебное постановление, либо принявшим новое судеб-
ное постановление. 
Из этого следует, что по вновь открывшимся обстоятельствам может 
быть пересмотрено решение любых судов судебной системы РФ - от мирово-
го судьи до Президиума ВС РФ.  
Подсудность данного вида пересмотра является лишь одним критерием 
- каким судебным органом был вынесен судебный акт без учета вновь от-
крывшихся обстоятельств.  
Из этого вытекает своеобразная характерная особенность анализируе-
мой стадии судопроизводства. В отличие от других стадий судопроизводства, 
возбуждаемых лишь в конкретных судебных инстанциях, производство по 
вновь открывшимся обстоятельствам может инициироваться в любой судеб-
ной инстанции.  
Так как в этих случаях перед соответствующими судебными инстанци-
ями стоит единая цель – выявить наличие или отсутствие вновь открывшихся 
обстоятельств, то и решать данную задачу следует при помощи одних и тех 
же процессуальных средств. Таким образом, жизненно необходима единая 
правовая регламентация данной стадии гражданского процесса, независимо 
от того, судом какой судебной инстанции рассматривается заявление о пере-
смотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших 
в законную силу. Данное положение, на наш взгляд, считаем, важно закре-
пить в законе1. 
В гражданском судопроизводстве право возбуждения процесса по 
вновь открывшимся обстоятельствам предоставлено всем участвующим в де-
ле лицам.  
Право на возбуждение данного производства принадлежит и правопре-
емникам участвующих в деле лиц.  
Прокурор вправе требовать пересмотра постановлений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам только в случае, если он участвовал в рассмот-
рении дела2. 
По действующему ГПК РФ данная стадия гражданского процесса по-
лучила формулировку - пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам постановлений суда, вступивших в законную силу (гл. 42 ГПК 
РФ). 
По мнению целого ряда ученых процессуалистов1,  данное название не 
вполне применимо к понятию самой сути этой стадии, потому что пересмат-
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риваются не только вступившие в законную силу судебные постановления, 
но и гражданское дело в целом. Следовательно, важно придерживаться точки 
зрения, что общий объект пересмотра в данной стадии гражданского процес-
са – это само гражданское дело. 
Таким образом, в качестве объекта стадии пересмотра судебных актов, 
вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам высту-
пает: 
1) принятый при первоначальном рассмотрении гражданского дела 
судебный акт (формальное понимание); 
2) гражданское дело, в случае изменения или отмены ранее принятого 
по данному делу судебного акта (теоретическое понимание). 
Досконально изучая вопрос о сроках, с которыми процессуальное зако-
нодательство связывает возможность пересмотра гражданских дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам важно обратить внимание на два следующих 
момента: 
Во-первых, большое значение имеет сам факт открытия обстоятельств, 
выступающих основаниями к пересмотру судебных актов, вступивших в за-
конную силу; 
Во-вторых, немаловажным является срок, в течение которого суще-
ствует право на обращение в суд с заявлением о пересмотре судебных актов, 
вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. 
В гражданском судопроизводстве момент открытия обстоятельств, вы-
ступающих основанием к пересмотру судебных актов, вступивших в закон-
ную силу по вновь открывшимся обстоятельствам, определяется в сходном с 
арбитражным процессом порядке. Разнится лишь способ закрепления рас-
сматриваемого порядка.  
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Так, согласно положениям ст. 395 ГПК РФ органически взаимосвязан-
ным со ст. 392 ГПК РФ моментом открытия1: 
 - обстоятельств, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ, является 
день открытия существенных для дела обстоятельств, причем, такого подхо-
да к исчислению данного процессуального срока придерживается и право-
применительная практика2; 
 - обстоятельств, предусмотренных п.п. 2 и 3 ч. 3 ст.392 ГПК РФ, явля-
ется день вступления в законную силу приговора по уголовному делу3; 
 - обстоятельств, предусмотренных п. 1 ч. 4 ст.392 ГПК РФ, является 
день вступления в законную силу судебного постановления, которое отменя-
ет ранее вынесенное судебное постановление, либо постановление государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, на которых было ос-
новано пересматриваемое судебное постановление, либо со дня принятия 
государственным органом или органом местного самоуправления нового по-
становления, на котором было основано пересматриваемое судебное поста-
новление; 
- обстоятельств, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, является 
день вступления в законную силу судебного постановления; 
- обстоятельств, предусмотренных п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, является 
день вступления в силу соответствующего решения Конституционного Суда 
Российской Федерации; 
-  обстоятельств, предусмотренных п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ,  является 
день вступления в силу соответствующего постановления Европейского Суда 
по правам человека; 
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-  обстоятельств, предусмотренных п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, является 
день вступления в законную силу постановления Президиума Верховного 
Суда РФ, со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда 
РФ. 
Причиной пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам судебных постановлений является заявление лица, участвующего в де-
ле, либо представление прокурора.  
Поводом же, откуда сам прокурор (лицо, участвующее в деле) узнал об 
обстоятельстве, указанном в ст. 392 ГПК РФ, могут послужить заявления 
любых граждан, сообщения учреждений, предприятий, организаций и долж-
ностных лиц, статьи, заметки и письма, опубликованные в печати, а также 
непосредственное обнаружение подобного обстоятельства прокурором.  
Прокурору предоставлено право направлять в суд представление, а ли-
цу, участвующему в деле, - заявление о пересмотре судебного постановления 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам по личной инициативе. 
В соответствии со ст. 394 ГПК РФ, заявление, представление о пере-
смотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам подаются сторонами, прокурором, иными лицами, участвующими 
в деле, в суд, принявший данные постановления. Заявление, представление 
могут быть поданы по времени - в течение трех месяцев со дня установления 
оснований для пересмотра. 
В гражданском процессе, срок на подачу заявления о пересмотре су-
дебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмот-
ренный ст. 394 ГПК РФ, считается процессуальным сроком, и в случае его 
пропуска, лицо, имеющее право на обращение, на основании ст. 112 ГПК РФ 
может направить в суд с заявление о его восстановлении. 
Таким условием восстановления срока является признание судом при-
чины его пропуска уважительной.  
ГПК РФ не ограничивает предельно допустимым сроком возможность 
возобновления пропущенного срока на подачу заявления о пересмотре су-
дебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам1. 
Установленный ст. 394 ГПК РФ период является нарушенным по ува-
жительным причинам, если, к примеру, заявитель в пределах трехмесячного 
срока обращался в суд за разрешением спора о восстановлении на работе, ар-
гументируя свое обращение тем, что отпали основания, послужившие пово-
дом к уходу с работы, но суд стабильно отказывал в принятии заявления. 
Вместе с тем, заявитель в течение двух месяцев, вплоть до удовлетворения 
его жалобы, обжаловал постановление об отказе в принятии заявления2. 
Таким образом, в гражданском судопроизводстве, важным условием 
восстановления срока считается признание судом причины его пропуска 
уважительной, причем, ГПК РФ не ограничивает каким-либо допустимым 
временным отрезком возможность возобновления пропущенного срока на 
подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. В гражданском процессе на первом месте для восстановления 
срока на подачу заявления о пересмотре судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, является «уважительность» причин пропуска этого 
срока. 
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